























の下で、国際比較を進め、「連鎖的調査分析(Cultural Linkage Analysis, CLA)」と呼ぶ方法論を展開し、
さらに「文化多様体解析Cultural Manifold Analysis, CULMAN」を発展させ、「データの科学」と称する統
計哲学を計量的文明論（林, 2000;吉野,2001）のために試行錯誤しているところである。
Table 1．Partial List of Past Surveys by ISM.
1953 - present  Japanese National Character Survey (every five years)                                                   
Japanese Americans in Hawaii
1978    Honolulu Residents, Americans in the Mainland
1983    Honolulu Residents                        
1988    Honolulu Residents
1987-1993   Seven Country Survey
1987    Britain, Germany & France  
1988    Americans in the mainland of U.S.A, the Japanese in Japan
1992    Italy
1993    The Netherlands
Recent Overseas Japanese Survey
1991    Japanese Brazilians in Brazil  
1998    Japanese ancestry Americans in the U.S. West Coast.
1999    Honolulu Residents in Hawaii
2002-2005 East Asia Values Survey
(Japan, China [Beijing, Shanghai], Hong Kong, Taiwan, South Korea, &     
Singapore)
2004-2009  Asia-Pacific Values Survey
(Japan, China [Beijing, Shanghai], Hong Kong, Taiwan, South Korea,    
USA, Singapore, Australia & India)
2010-present Asia-Pacific Values Survey
(Japan, China [Beijing, Shanghai], Hong Kong, Macao, Taiwan, South Korea,    
USA, Singapore, Australia & India Philippines, Thailand, Vietnam)
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